








Saturday, March 25, Arizona Percussive Arts 
Society Spring Festival, ASU School of Music 
 
 Wednesday, March 29 African Drum Ensemble 
10:30am, Musical Instrument Museum  
 
Monday, April 17 Percussion Jazz Ensemble 
7:30, Katzin Concert Hall 
 
Tuesday, April 18 Pan Devils Steel Band 
Performance with a View 
10 am, Tempe Center for the Arts 
 
Wednesday, April 19 Pan Devils Steel Band 
7:30 am, Katzin Concert Hall 
 
Tuesday, April 25 Cy Miessler in MM Recital 
7:30, Katzin Concert Hall 
 
Sunday, April 23 African Drum Ensemble  
7:30, Student Services Lawn 
 
Friday, April 28 Contemporary Percussion Ensemble 
















CONTEMPORARY PERCUSSION ENSEMBLE 
 
AFRICAN DRUM ENSEMBLE 
 
PERCUSSION JAZZ ENSEMBLE 
 
PAN DEVILS STEEL BAND 
 
 
WITH SPECIAL GUEST 
 





EVELYN SMITH MUSIC THEATRE 




Contemporary Percussion Ensemble  
J. B. Smith and Simone Mancuso, directors 
 
Living Room Music John Cage 
 1. To Begin 
 2. Story 
 
Jo Ramirez, Kaitlyn Fowler, Andrew Lineweaver, Travis Rowland 
 
Wind Trace Toshi Ichiyanagi 
 
Alex Fragiskatos, Cy Miessler, Zach Paris 
 
 
African Drum Ensemble 





Alexis Boehm, KC Bradham, Ilana Bruce, Lilly Burgy, Maggie 
Gould, Sarah Jarvis, Lydia Negron, Nick Pompliano, Tabitha 
Williams, Sharyn Absher, Yunxui Cheng, Yu Luo 
 
 







Percussion Jazz Ensemble 
Zach Paris, director 
Along the Way Zach Paris 
 
Impressions John Coltrane 
Chris Wabich, Drums 
 
Shiling Cai, Ryan Kemmer, Angelita Ponce,  
Travis Rowland, Caleb West 
Bailey Zick, Bass 
 
 
Pan Devils Steel Band 
Alex Fragiskatos, director 
 
Temperature Machel Montano, arr. Fragiskatos  
 
I Shot the Sheriff  Bob Marley, arr. Fragiskatos 
 
Bazodee  Ray Holman 
Chris Wabich, Drums 
 
Matt Askins, Lindsay De Leon, Dan Eisenberg, Jonathan Glenn, 
Patrick Jacob, Ryan Kemmer, Suyoung Key, Zach Kobza, Logan 
Leinbach, Maggie Lopez, Selena Luna, Aritro Majumdar, Mallory 
Mendoza, Cy Miessler, Paul Morrison, Alex Neuperger, Zach Paris, 
Nick Popovich, Julia Schroder, Sebastian Scouras, Josh Stovall, 





The Carnival is Over Lord Kitchener, arr. Fragiskatos 




* * * * * * * * * * * * 
 
